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ESCUELA 
DE 
MEDICINA Este edificio fue motivo de un Concurso 
Nacional de Anteproyectos convocado en 
1950 y que tuvo una gran repercusión 
entre el medio profesional y la opinión 
pública. Se organizó en dos grados: al 
primero se presentaron 44 trabajos de 
los que el jurado seleccionó cinco, entre los 
que estaba el de Juan Martínez, que en 
definitiva obtuvo el Pr imer Premio. 
El programa, de por sí complejo, contenía 
la determinante de integrar el proyecto al 
Perspectiva de Conjunto del proyecto para el Concurso Escuela de Medicina 
complejo hospitalario José Joaquín Aguirre. 
El partido general adoptado es claro y se 
estructura en torno a un volumen que 
conforma un patio central y del cual se 
desprenden "en peineta" los pabellones 
docentes. El tratamiento de los volúmenes 
es netamente "martiniano" especialmente 
en el pórtico de ingreso, de d imensiones 
monumentales. El edificio se empezó en 
1952 y su construcción demoró aproxima-
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